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Bo Bo
Bo bo ___  , ___
Bo bo ___  , ___
Bo bo ___  , ___
Bo bo ___  , ___
Nyinyipa nyu-boy barra ___
N y in y ip a  n y u -b o y  b a rra  _
N y in y ip a  n y u -b o y  b a rra  _
Bo bo ___  , ___
Bo bo ___  , ___
eg. Bo, bo; Gojok, Gamanyjan(3 times) - people leaving
Nyinyipa nyu-boy barra Darwin (3 times) - where they are going to 
Bo. bo; Gojok Gamanyjan (2 times)
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12,3,4,5.
(12345 once I caught a fish alive.)
v
1, 2, 3, 4, 5, ngay pa
ngu~menga J ichicha,
6, 7. 8, 9 , 10 ngu-bawuna, barrwa 
a-waywurra.
An-nga nula ny -Jerrmarra?
Ngardawa nguna-barra murna ngu- 
J irra.
Ny -j ay a murna ng-j i rra biy barra?




A n -gugaliya a-yurra.
M un- ngokngok a-wena
"Ngok ngok."
B o k p u r r a  a-wena,
"Bok, bok." 
N ganaparra a-w ena,
"N yee nyee." 
Manakarda j i ny-yena,
"N g e ,  n g e " 
"Buburr-ngarmbuwa, gala
ng u-yinmiya ngu- y u."
3




j in y - yurchinga, j iny-yurchinga,, j iny-yurch inga,
N ganaparra  
a-bamburda , a-bamburda , a-bamburda ,
J ichicha
a - w a y w u n g a ,  a - w a y w u n g a ,  a - w a y w u n g a ,
M anakarda
j in y - bamburda, j in y - b a m b u r d a , j i n y - b a m b u r d a ,
Marrchila biu-barda barra!
4
Ga rdany  Gardany
(Incy Wincy Spider)
Gardany gardany 
j i - w arrchinga 
j i -bamuna.
Yorr g u-bunguna 
g ardany
j iny-yerrnyjinga,
M arnnga j i ny-bena 
y o r r  g u-rorrching a,





5 bo kp u rr a .  gu- b u gu la  a bu r r - n i .
A n - n g a r d a p a  a - g u r d i j a ,  l i k a  a - b u n g g u n a .  
A b u r r -go r t k u r r c h ing a wa y k in . 
A b u r r - g o r t k u r r c h i n g a  wupa.
Aburr-gortkurrchinga  y i -gaba  r r a p a  ng u n y u n a g a
4  b o k p u r r a ,  g u - b u g u l a  a b u r r -ni. .....................
3 b o k p u r r a ,  g u - b u g u l a  a b u r r - n i . ...............
2 b o k p u r r a ,  g u - b u g u l a  a b u r r - n i .
A n - ng a r d a p a  a -g u rd i j a , l i k a  a -bungguna .
A - g o r t k u r r c hing a wa yk in,
A - g o r t k u r r c h i n g a  wupa.
A - g o r t k u r r c h i n g a  yi-gaba  r r a p a  ng u n y u n a g a.
A n - ng a r d a p a  bokpurra ,  g u-bug ula a - n i.
N ip a  a -gurdi j a ,  l ika a -bungguna .
A a a a a a a a a a a ! !
A - g o r t k u r r c h i n g a  waykin,
A - g o r t k u r r c h i n g a  w u p a . .
A - g o r t k u r r c h i n g a  y i - g a b a  r r a p a  
n g u n y u n a g a .
5 Diwich
(5 little clucks went out one day...)
5 d iwich aburr-bona,
Aburr-bona balaypalay.
M ampa burra j i ny-yena,
"Guwa, gu-ngarda yerrcha "
Wurra 4 aburr-jakarra gurda achila.
4 diwich aburr-bona.
A burr-bona balaypalay. 
Mampa burra j iny-yena,
"Guwa, gu-ngarda yerrcha"






2  d iw ich  aburr-bona.
A b u r r- b o n a  b a la y p a la y .  
Mampa burra jiny-yena, "Guwa, 
gu-ngarda yerrcha" Wurra 
j i n - n g a r d a p a  j i n a - j e k a r r a  a c h i la .
J i n -ngardapa d iwich j i n y -bona, 
J i n y -bona balaypalay. 
M ampa acha  j iny-yena , "Guwa, a-jay." 
W urra gala j i n a-jekngarna achila.
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Bama ngu-j irra 
Mula ngu-jirra 
Gelama ngu-jirra 
N g-guna ngaypa ngu-burral 
M ipila ngu-j i rra 
Ngoyurra ngu-j irra 
Ngana ngu-j irra 
Ng -g una ngaypa ngu-burral  
J a wa ngu-j irra 
M urna ngu-jirra 
Mernda ngu-jirra 
N g-guna ng aypa ng u-burral 
M enama ngu-j irra 
Banda ngu-jirra 
Rrepara ngu-jirra 
N g-guna ng aypa ngu-burral
To the tune of Hava Naguila
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Hel icop ter
Adapted from a song from Millingimbi. Words by Gordon Machbirrbirr
Helicopter m - bamuna, 
    Helicopter m-bamuna, 
M -bamuna, m-bamuna,  
_ _ _ _ _ _ _ _  _ m u -ra k a ja.
Repeat song as many times as you like.
In the space put different places to land eg.
Ji-marda. Yilan. 'school' etc The children can call them out.
9
Wana 
Mutika(The Wheels On The Bus)
1. Bach menama a- j i rra a-gom a rr iya. 
a-gom arriya , a-gom arriya.
B ach  m en am a a- j irra  a-gom arriya .. 
M u-nguy ay -bamburda.
2. Mutika an-g urrima beep, beep beep, 
beep beep beep, beep beep beep.
Mutika an -gurrima beep beep beep. 
M u - ng uy ay-bamburda.
3. Ng uj -ama yerrcha aburr- w eya, 
aburr-w e y a, aburr- w eya. 
Ng uj -ama yerrcha aburr- w eya. 
Mu nguy ay bamburda.
4. Ngun-anya yerrcha j urra mbi - nacha, j urra  
m bi - nacha, j urra mbi-nacha.
Ngun-anya yerrch a  ju rra  m b i-n a ch a ,
Mu~ng uy a y bamburda.
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A n -delipa Rrapa J in-delipa
A n -delipa rrapa j in-delipa








"Ay! B ir r iny-j a r ima!"
An-delipa rrapa j in-delipa
a b i r r i n y - d u w u r j i n g a .
11
Gala Barra N -dima
(Don't touch)
12
Gala barra n - dima j arn.g ich biy-barda.
Gala  barra n-dima gardany biy -barda.
Gala barra n - dima j in -gug a biy - barda.
Gala  barra  n-dim a an-m aka b iy-rran.
Gala  barra  n-d im a jandarra  b iy -rran.
Gala barra n -d ima bol n - don.









J i chicha A n-gaba
Gu-bugula
Jich icha an-gaba gu-bugula,
A -gurrakarragiya a-nirra,
Jichicha an-gaba gu-bugula,
Jichlcha w echa a-rrigirrgarra.
Nganaparra an-gaba ana-jola, 
Gu-bugula ana-jola a-rrligirrga 
Nganaparra an-gaba ana-jola, 
Nganaparra a-wecha a-rrigirrgarra.
Marrchlla an-gaba gu-rrarnba,
M arr gu-ganyja a-n irra,
M arrchila an-gaba gu-rrarnba, 
M arrchila a-wecha a-rrigirrgarra.
Burdacha jin-gaba gu-ngu-parr. 
W a ykin jin-digirrgarra.
Burdacha jin-gaba gu-nguparr. 
Burdqcha jiny-yecha jin - digirrgarra.
Gornabola an-gaba mu-gochila, 
A-gortkurrchinga a-rrigirrga, 
Gornabola an-gaba mu-gochila, 
Gornabola a-wecha a-rrigirrgarra.
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(Crow and Whistling Kite)
Wakwak rrapa Jicharl
Ya, Gartchirrama gun- mola mola,
Gatiya wakwak a- ni a-workiyana,
Gatiya g u- lu g u- barra a- ni,
A-j aygaching a a- ni, a-gon yj ing a nula j icharl.
A yinanga nula, "W ak wak wak wak ,guwa. 
Barra ng una- na ng aypa ng-gunag a.
A n -guna an- ng a ngu-barra ng u- ni ng arla. 
Ng u- barra mun-guna minypa marndacha"
A n a -J icharl a-w ena nula, a-y inagata,
’ Gala mgu-yinmiya ng -gunggaja nggulawa. 
Galapa ng aypa ng -g erna ng u- ning an ngarla. 
W urra baypa n i, n y-j anarda ng ardawa burul 
n y-bama."
A -y in a nga nula " W ak wak wak w ak, guw a. 
Barra ng una- na ngaypa ng -g unag a.
A n -g una an - ng a ng u- barra ng u- n i ng arla. 
Ng u- barra mun-guna miny ipa marndacha. 
Ng u-barra mun-guna min j ipa marndacha.."
15
(a fingerplay)
W a k w ak J icha r l
Fly Away Peter Fly A way Paul
Abirri-j i rrapa burdacha mu-mirk 
abirri-nirra,
Anguna j icharl, a n -guna wak wak, 
B oy j icharl, boy wak wak,
N y in ya-j eka j icharl, ny in ya-j eka 
wak wak
16















 guwa golmba ay -bu.
M arrka galiya nula ngabuch a-yinmiya barra  
a-wengga. "Ng ng ng ng."
G i p a  n y - j a l i y a n a  n u l a  n g a b u c h  a - y i n m i y a  a - w e n a .
M arrka galiya nula m ukum ul jiny-yinm iya barra  
j in y-yen g ga . "M u  m u m u  m u "'
G i p a  n y - j a l i y a n a  n u l a  m u k u m u l  j i n y - y i n m i y a  j i n - y e n a .
Marrka galiya nula an-muggai a-yinmiya barra
a-wengga. "Nyooo"
Gipa ny-jaliyana nula an-muggai a-yinmiya a-wena.
M arrka galiya n u la ngan aparra a-yin m iya barra  
a-wengga. "N yeee  n yeee"  
G ip a  n y-ja liya n a n u la n ga n apa rra a-yin m iya a -w en a.
M a r rk a  g a l iy a  n u la  m a n a k a rd a  j in y -y in m iy a  b a rra
 jiny-yengga. "Nge nge nge"
G ip a  n y-ja liya n a  n u la  m a n ak a rd a  jin y-yin m iya  jin -yen a .
M a r rk a  g a l iy a  n u la  m a n a k a rd a  j in y -y in m iy a  b a rra
 j i n y - y e n g g a .  " G e k  g e k  g e k "
G i p a  n y - j a l i y a n a  n u l a  m a r r a m b a y  j i n y - y i n m i y a  j i n - y e n a .
Marrka  gal iya  nu la  wakwaka-y inmiya  bar ra  
a - w e n g g a .  " W a a a k  w a a a k "
Gipa  ny- j al iyana  nula  wakwaka-yinmiya  a -wena .
M arrk a g a liya  n u la  juk ch u k jiny-yin m iya barra  
jiny-yengga. "Jukchuk jukchuk"
G ip a n y-jaliya n a  n u la ju k ch u k jin y-yin m iya jin -yen a.
M a rrk a  g a l iy a  n u la  d a m a lk u rra  a - y in m iy a  b a r ra  
•  a - w e n g g a .  " N g a k  n g a k  n g a k "
G i p a  n y - j a l i y a n a  n u l a  d a m a l k u r r a  a - y i n m i y a  a - w e n a .
M arrk a  galiya  n u la  m u n-n go kn gok a -yin m iya  b arra  
a-wengga. "Ngokngok ngokngok"
Gipa ny-jaliyana nula m un-ngokngoka-yinm iya a-w ena.
M a r rk a  g a l iy a  n u la  r a j a r ra  a -y in m iy a  b a r r a
a-w engga. "D am  dam "
Gipa n y-jaliyana n u la rajarra a-yinm ina a-w ena.
M a r r k a  g a l i y a  n u l a  w a r r a g u l  a - y i n m i y a  b a r r a  
a-w engga. "W errw err"
Gipa n y-ja liya n a n u la w arra g u l a-yin m iya a-w en a.
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Marrka Galiya
Marrka galiya nula jirlila a-yinmiya barra
a-wengga. "Jirrr jirrr" Gipa ny-jaliyana nula 
jirlila a-yinmiya a-wena.
Marrka galiya nula galyu a-yinmiya barra a-wengga. "Girimy girimy"
G ip a n y-jaliyana nu la galyu  a-yin m iya a-w ena.
Marrka galiya manakay a-yinmiya barra a-gonyja "Weeey"
G ipa  
ny-jaliyana manakay a-yinmiya a-gonujinga.
Marrka galiya nula ngorla mu-yinmiya barra
m u-w engga , "D ip  d ip  d ip" "D irr ii  d irr i i  d irr i i"  
Gipa ny-jaliyana nula rngorla mu-yinmiya mu-wena.
Marrka galiya nula ngurika a-yinmiya barra
a -w e n g g a .  " B i t  b i r r i r r i r r i "
Gipa ny-jaliyana nula ngurika a-yinmiya a-wena.
M a r r k a  g a l i y a  n u l a  m a r r c h i l l a  a - y in m iy a  b a r r a
a - w e n g g a .  " G a r r - r r a "
Gipa ny-jaliyana nula marrchilla a-yinmiya a-wena.
Marrka galiya nula ji-rrlmula a-yinmiya barra
a- w engga. "Jirr- rrk  jirr- rrk ""
G ip a  n y - ja l i y a n a  n u l a  j i- r r l m u l a  a - y in m iy a  a - w e n a .
Marrka galiya nula garrkiny jiny-yinmiya barra 
jiny-yengga. "Gek gek gek" 
Gipa ny-jaliyana nula garrkiny jiny-yinmiya jin-yena.
Marrka galiya nula ngalalaka-yinmiya barra 
a -wengga.  "Ngarrk ngarrk"
G ip a  n y - ja l i y a n a  n u l a  n g a l a l a k a - y i n m i y a  a - w e n a .
M a rrk a  g a liy a  n u la  m a n iik u -d o rrk a -y in m iy a  b a rra
a-wengga. "Gurdorrk durdorrk" 
Gip a ny-jaliyana nula manikurdorrka-yinmiya a-wena
Marrka galiya nula bokpurra a-yinmiya barra 
a-wengga. "Bok bok bok"
Gipa ny-jaliyana nula bokpurra a-yinm iya a-wena.
Marrka gal iya  nu la  wurrparn  j iny-y inmiya  ba rra
jiny-yengga. "Gup gup"
Gipa ny-jaliyana nula wurrparn jiny-yinm iya jin-yena.
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Handwriting rhyme
Rrepra ng u-j i rra j echinawa ngu- n irra, 
J onama ngu- j irra j echinawa 
ngu- n irra,
Rrapa mun-guna min y ipa 
ng u- r r imang a ng u- n irra pencil.
Lika g ug u ng u-wu k u r r j a  barra.
1, 2 , 3, 4, are my feet flat on the
floor,
5 , 6. 7, 8, is my back up fairly  
sta ight,
9, 10, 11, 12, this is how m y pencil's
held




head  - bam a gu-jirra
body - gochila  gu-jirra or
gun-bural 
tail -m arda gu-jirra
I t  t a l k i n g  a b o u t  p a r t s  o f  a n im a l  r a t h e r  t h a n  a  l e t t e r  t h e  p r e f i x  b e c o m e s  'a - 'e a  b a m a  a - j i r r a .
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(a  finger play)
A birri-jirrapa
A b ir r i ~jirapa burdacha, w a y k in  
abir r i ~b am bu rd a .
a b i r r i n y - j i r r a p a  b u r n p a , a b i r r in y - y a la giya 
a b ir r i ny-j i rra.
A b i r r i -j i r r a p a  j i c h ich a ,a b ir r i - w a ywunga  
abi r r i - b a m b u r d a
A b i r r i n y - j i r r a p a  d e l i p a  a b i r r i n y - y u r r a .
2 birds, they fly up.
2 butterflies, they dance (hovering) 
2 fish, they swim along 




L a p k ujumy a j a k a b iy a ,  l a p k u j u m y a  j a k a b i y a , 
Golm a bubu- bu.
L a p k u j u m y a  j a k a b i y a ,  l a p k u j u m y a  j a k a b i y a ,  
N yiburr-ng a r l ma buburr-g u rrm iya. 
Buburr-j o rlcha buburr- w arrcha. 
Buburr-j o rlcha buburr- w arrcha. 
Buburr-dim iya j apurra n yiburr- j irra.
Gala barra n y iburr- ng anabaw uja.
W urra gala barra n yib u r r - b a r r n guma.
Open shut them, open shut them .
Give a  little clap.
Open shut them, open shut them, 
Lay them in your lap.
Creep them, creep them, 
Creep them, creep them. 
Right up tp  your chin.
Open wide your little mouth, 
But do  not lot them in.
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Silent Night
S ile n t night , holy night:
A l l  i s calm  ,a ll i s b r ight 
R o u n d  yonui rg i n m other a n d  c h ild . 
H o ly  i n fa n t so tend er and m ild , 
Sleep i n heauenly  peace 
S le e p  in  h e a u e n ly  p e a ce .  
H u m m i n g ,  h u m m i n g.
A n a -m u n y a  g u -n i, g u n -m o la  g u -n i,  
G u-ngotjinga, gujayanayana, 
G a tiya  n ipa  a -ba m bu n g g u n a , 
W a y k in  w e n g a  a n a -b u p iy a n a ,  
Bam awa a -yuna, 
B am aw a a-yuna. 
Humm in g,  hummi ng
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Little Baby Jesus
Little baby Jesus  , 
Cradled in the hay. 
Softly sang his mother,
Lu la lu la lay.
Lu la lu la lu la lay. 
Baby born on Christmas Day. 
Little baby Jesus  , 
Cradled in the hay.
Yokuyoka Jesus,  
Gu-rambala a-yu.
W ar lwarl j i ny-j apardiyana,
Lu la lu la lu.
Lu la lu la lu la lu,
Lu la lu la lu la lu.
Yokuyoka Jesus.
N ipa a-bambung una.
24
Jemberr
Wulma, a-bokorljinga yorr gu- bungga barra.
Yorr, g u'bungga barra Jem berr  g un- ni.
Yorr, gu-garragicha gun-j ong rrapa 
mu-g orrng unya gun- ni.
Mun-j awanla, g un-jong rrapa gorrnguny a 
m- bena.
Jesus, a- bamaguna Jem b err  gu-ni.
Gurdiya, Je m b e r r  g un- nirra g u-workiya. 
N gardaw a, Jesus a- bamag una.
Lula lula lay, lula lula lay,
Jesu s ,  a-bamaguna Je m b e rr  gu n -n i.
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This  is  the  Day
This is the dag , this is the, day  
That the Lord has made.
That the Lord has made.
W e  will rejoice ,w e will rejoice  
A n d  be g lad  in it , a n d  be glad in i t.
For this is the d a y that  the Lord has made.  
W e  will rejoice a n d  be g lad  in it .
This is the day this is the day  
That the Lord has made.
G u n -g u n iy a, g u n -g u n iy a 
N ip '  g u - j arlapuna, nip '  g u - j arlapuna.  
M a r r n g u w a nguburr- n irra,  
N g u b u rr - w o r lw o r lc h inga.
N i p ' gu- j arlapuna, nip'  g u - j ar lapuna.  
G u n - g u n iya nip '  g u - j arlapuna.  
M a r r n g u w a ng u b u rr- n irra,  
Ng u b u r r - w o r l w o r lc h i nga. 
G u n - g u n i y a, g u n - g u n i y a 
N i p ’ gu-j a r l apuna.
26
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